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AUDIT OPERASIONAL ATAS PENJUALAN 
PADA 
PT.KENCANA CEMERLANG ABADI 
Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-
permasalahan pada perusahaan dagang dan jasa pada umumnya, khususnya perusahaan 
dagang dan jasa yang menjual barang dan jasa untuk motor. Dan tak lupa memberikan 
solusi permasalahan yang teridentifikasi dengan rekomendasi audit operasional. 
 Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah studi pustaka, survey 
lapangan, analisa terhadap sistem yang berjalan, identifikasi permasalahan, dan 
rekomendasi yang diusulkan. 
 Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa kelemahan, antara 
lain: perusahaan tidak memiliki Standard Operating Procedure (SOP) secara tertulis, 
branch manager yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, bagian akuntansi dan 
keuangan yang tidak melakukan fungsi cek dan ricek untuk jumlah barang yang akan 
dikirim, Work Order (WO) yang tidak diotorisasi oleh customer, dan terakhir WO yang 
tidak diotorisasi oleh service manager untuk setiap pengambilan spare part. 
 Berdasarkan kelemahan yang ditemukan, penulis menyarankan agar perusahaan 
melakukan rekomendasi yang diberikan penulis yaitu: membuat SOP tertulis agar setiap 
fungsi yang ada dapat bekerja dengan efektif dan efisien, memberikan job desk yang 
jelas kepada branch manager agar ia dapat menjalankan fungsinya dengan baik, 
memberikan wewenang dan tugas kepada bagian akuntansi dan keuangan,  
 
Kata kunci: analisa, audit operasional, penjualan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
